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Fraimbois – Carrière Le Grand Blanc
(phase 3)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Forelle
1 Une opération de diagnostic archéologique a été réalisée du 5 au 14 décembre 2016 sur
le  territoire de la  commune de Fraimbois,  préalablement à  un projet  d’exploitation
d’une  carrière  au  lieu-dit  le  Grand  Blanc.  Le  diagnostic  réalisé  sur  une  surface  de
55 942 m2 a révélé la présence d’une installation de meunerie. Une trentaine de pieux
trouvée  in situ permet  de  localiser  les  vestiges  d’un  canal  d’amenée  permettant  le
transport de l’eau jusqu’au moulin. Les fragments de meules de grandes dimensions
confirment l’implantation d’un moulin hydraulique. La datation dendrochronologique
sur cambium des bois prélevés est comprise entre 1108 et 1163. Cette datation permet
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